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Ulsana Puji Lestari. PENERAPAN METODE SURVEY-QUESTION-READ-
RECITE-REVIEW (SQ3R) DENGAN MEDIA CETAK UNTUK 
MENINGKATKAN KETERAMPILAN MEMBACA INTENSIF PADA 
SISWA KELAS IV SDN TANJUNGMERU TAHUN AJARAN 2015/2016. 
Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret. 
Maret 2016. 
 
Tujuan penelitian ini yaitu: (1) mendeskripsikan penerapan metode SQ3R 
dengan media cetak untuk meningkatkan keterampilan membaca intensif pada 
siswa kelas IV SDN Tanjungmeru tahun ajaran 2015/2016, (2) meningkatkan 
keterampilan membaca intensif pada siswa kelas IV SDN Tanjungmeru tahun 
ajaran 2015/2016 melalui metode SQ3R dengan media cetak, dan (3) 
mendeskripsikan kendala dan solusi penerapan metode SQ3R dengan media cetak 
untuk meningkatkan keterampilan membaca intensif pada siswa kelas IV SDN 
Tanjungmeru tahun ajaran 2015/2016. 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) kolaboratif ini dilaksanakan dalam tiga 
siklus, tiap siklus terdiri dua pertemuan. Pelaksanaan tindakan tiap siklus sesuai 
prosedur penelitian yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan 
refleksi. Validitas data menggunakan teknik triangulasi yang berupa triangulasi 
sumber data dan teknik pengumpulan data. Sumber data dalam penelitian ini yaitu 
siswa, guru kelas IV, peneliti, teman sejawat, dan dokumen. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan yaitu tes dan nontes. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) penerapan metode SQ3R 
dengan media cetak dilaksanakan melalui lima langkah, yaitu (a) survey, 
penyampaian materi dan pembacaan sekilas teks yang berasal dari kliping koran, 
(b) question, pengerjaan tugas membuat pertanyaan, (c) read, pembentukan 
kelompok dan pembacaan intensif teks, (d) recite, penceritaan kembali isi teks, 
dan (e) review, pengulangan pokok-pokok penting teks, (2) hasil belajar siswa 
meningkat. Hal ini dapat dibuktikan persentase ketuntasan keterampilan membaca 
intensif dengan KKM >70 pada siklus I sebesar 62,88%, siklus II sebesar 75%, 
dan siklus III sebesar 84,09%, (3) kendala penerapan metode SQ3R dengan media 
cetak yaitu: (a) guru kurang melibatkan siswa sehingga siswa kurang aktif saat 
pembelajaran, (b) guru kurang membagi perhatian kepada semua siswa, dan (c) 
kurangnya alokasi waktu pembelajaran. Solusinya yaitu: (a) guru melibatkan 
siswa dengan tanya jawab, (b) guru berkeliling mengecek pekerjaan semua siswa, 
dan (c) guru lebih memperhatikan alokasi waktu. Simpulan penelitian ini yaitu 
penerapan metode Survey-Question-Read-Recite-Review (SQ3R) dengan media 
cetak dapat meningkatkan keterampilan membaca intensif kelas IV SDN 
Tanjungmeru tahun ajaran 2015/2016. 
 





Ulsana Puji Lestari. THE APPLICATION OF SURVEY-QUESTION-READ-
RECITE-REVIEW (SQ3R) METHOD USING PRINT MEDIA IN 
IMPROVING INTENSIVE READING SKILLS FOR THE FOURTH GRADE 
STUDENTS OF SD NEGERI TANJUNGMERU IN THE ACADEMIC YEAR 
OF 2015/2016. Thesis. Teacher Training and Education Faculty. Sebelas Maret 
University of Surakarta. March 2016. 
 
The objectives of this research are: (1) the application of SQ3R method 
using print media in improving intensive reading skills for the fourth grade 
students of SD Negeri Tanjungmeru in the academic year of 2015/2016, (2) to 
improve intensive reading skills for the fourth grade students of SD Negeri 
Tanjungmeru in the academic year of 2015/2016 through the application of SQ3R 
method using print media, and (3) to describe problems and solutions in the 
application of SQ3R method using print media in improving intensive reading 
skills for the fourth grade students of SD Negeri Tanjungmeru in the academic 
year of 2015/2016. 
This research is a collaborative Classroom Action Research (CAR) 
conducted within three cycles. Each cycle consisted of planning, action, 
observation, and reflection. Validity of data in this research was analyzed using 
triangulation of data sources and triangulation of data collection technique. 
Source of data were derived from students, fifth grade teachers, researcher, 
classmates, and documents. Techniques of collecting data were test and non-test.  
The results of this research showed that: (1) the application of SQ3R 
method conducted in five steps, namely: (a) survey, (b) question, (c) read, (d) 
recite, and (e) review, (2) the students’ learning outcomes improved. It was 
proved by the increase of percentage of learning mastery of writing narrative text 
in the first cycle is 62.88%, in the second cycle is 75%, and in the third cycle is 
84.09%, (3) the problems encountered in the learning, namely: a) the teacher do 
not engage all students so that students are less active during the learning 
process, (b) the teacher does not pay attention to all students, and (c) lack of time 
allocation for teaching. Solutions for these problems are: (a) the teacher engages 
students with questions and answers, (b) the teacher walks around to check the 
work of all the students, and (c) the teacher pays more attention to the allocation 
of time. 
The conclusion of this research is the application of Survey-Question-
Read-Recite-Review (SQ3R) method using print media can improve intensive 
reading skills for the fourth grade students of SD Negeri Tanjungmeru in the 
academic year of 2015/2016. 
 








“Berdo’alah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. 
Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-
Ku akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina dina” 
(QS. Al Mu’min: 60) 
 
“Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila 
kau sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada 
Tuhanmu” 
(Q.S Al Insyirah : 6-8) 
  
“Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. 
Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam 
agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) 
telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) 
dalam (Al Qur'an) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya 
kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah shalat, 
tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah 
Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.” 
 (QS. Al-Hajj: 78) 
 
“Never put off till tomorrow what you can do today” 
(Buku Sidu)  
 
“Semakin banyak yang kamu korbankan, maka semakin banyak 
pula yang akan kamu dapatkan” 
(Marc Marquez) 
 
“Sesulit-sulitnya mengerjakan skripsi, ingatlah bahwa itu 
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